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MA RYMDUN T COllEGE • !lDCA nATON, FLOR IDA NEWSlEnERNOL, /; NO. 3/W INTER. 1009 
TRUSTEES APPROVE LAND PURCHASE 
F I ltv·~1 {to , oc""' 01 . aluoblo I..,d. "00,111""'" ' 0 ' hi ..... " om 
IIou nd .. y 01 ,he coml' '' .. 1' ''1-. ' \>1"0'1"1 10< purel, ... I)y ' ho 
T","_ 01 ,0. oOlltj)O. Th, land .... oUorod '0 ,ho con.., bV 
,ho AA VIOA C""", • • ';o" . t $3,&00 0" 00'. 00 • 15 1'0" 
mon_ ogr .. monl. Tola! oast 01 t.IIt lind "." . ,h. '81m of 
'hI " ,'" ,_ . '''ol''dl ,, ~ In,,, ... , 1"1'''''''''' will "" '1'I' ,ox;,,,.,.ly 
$335))00 
U"" In 'ho ,II" " fill ...... '" .... 01 the •• ,,""'" 10"" ""r-
on.<OId I, now " 'Ii"O on 'hI opOn ma,ko, ., $7))00 PO' ..,,0, 
Thi, fIU,<;hO$t will ",,",pl ... tho loog'fOfl\IO lend lIC<IU i. ilion 
I"(>gr.m ul lho coiIOllO . ..... ' i"ll..,oco 10< oiliuluro grOWth and 
oxpan,lon . It w,1 1 loc,_"", Ih. ""'''flU' slI. f,om 65 " " 0' ' 0 
In "" ... , 
UIID BEIIEF' CTO RS 
$45,000 hIS .1, ........ boon PIOdfOd 10 ' .""ct, ... " I 'hi' 
land hI' ,I x """"1,,,,' 0,", Mi ' loo F . Lowi .. 0011.\10 tr,,,,,,. ..,d tho 
" .... nt 01 • 1000 mtr OI"donl; Jolt n T , 0 , 101'. owner 01 .1 .. naY'1 
P'lm PolO Clu!>: .. 1<1 E,Iw .. " M, C .. ov • • I, ... nt 01. lormll< 
<I"<i.,,,. h_ .1<0 eo"trlbu ,od $10,000 pavoblo ""Of tho n,x' 
10 v .... , Th, .. 1>0 .. 1""'0", Jol'" T. c.wn.v, J." CI " """,, W, 
M~" IU ''''' ' .n,' Will i.", 00 ....... " 1'. oil rnombt>r1; 01 tho ooll ogo', 
Boo,d 01 R ..... ,"'. h .... plodlJOd $5.000 , ..,h. 
IUND S IDR <n UC I IiDm AC RES 
In 1009 II .. ,nojQ' I,,,,,, "'PI'" 01 H,. ooll o~ will "" lor 
.,.",,,100 , 1,,,,. ' 0 p.v off U,. mo"ll"~ on th" •• ,,<1 . Po,."" ",wi 
l, i"",," 01 M.rymoun, will bo .... od ' 0 PIJ,ch ... on "oduclt i""al 
aero" "' . 1>"', 1"" 01." .. ,a. on.klng' .",.11 <)""" I>.v,n .. " .. ,d 
"OVI"~ Ih. bol,,,,,~ "".t 0 " . 1'.0' ~"tiotl. E.d, po ,,,,n In"",tlog 
in lh l. land will , "".1 .... 0 ho i mil. "-' ."e., in g ,a ,he I.." 
1"01' h ... COII "ibu ,ot! 'M 1<'.0011 10 tI,. 00110011. A """"hu,. 
""1I1" I,,u II,. 1" ""lola", 01 ' h. L. "d AC'Iu i, ll i"" P' OIi' "'" will 
bo moil ed 10 , h. porln .. 10' ,h.ir con.icle' otion ""d !Upp"'t. 
REGENTS ADD NEW MEMBERS-------..., 
(. 
. . 
' .. ..... . ', ,!!,~"",,,,,~,:,~,·,,:,;,~,·p;o~·····. ~.: . 
HBRUAAY !) lOOP M 
GREAl HAll BOCA RAION HOTEL 
II Ch,""llll\llm 8ruoch 10 Ilaool ,! lho rollege td ,oIarship 
p'OU"lfn wil l be m/ll,guralod on Fabn,a.y nOlI 00 P In HI t h~ 
(j ,w t Hall 01 Iho Boca I'pwn 1101(11 undo. tl,o )j.Ull1OI flh lp 0 1 
lilt Prftldcl'l l', CO"' ''''t100 tOf SchOI,wsh,pl. PrlXlllllH Irom lho bwnch will btI!j;"I! mUI ~oo 10 meal Ihe 
Obl'9llIIOl'\ 01 the OOlleg'l'~ 1<n,,,,, ,(II oid prog'''''' wj,od> AI1""OIl V $SS.I\IS more IniOn Oll'Hh"d of IhI) 
!hKltln\ bodY 
ella"",,,,, of 1110 evOOI, 1,011' Byron C GOtlld SZI~11!d by Mrs Art"'" C Shuman, M.\ J 
DOII;,ld W.IIIIO. MIS HII,I)lJJl Brown. lOIld M" W M KUfilS AIl'a wo.hrs ' rom 8oc~ RalDn Include 
Mrs, J L Quonn. Mrs. W,I I,Dm [ WorYMm. Mrs K6noolh E Slukly, M" E C''Iig OIll"'\()II, Mrs 
R,d""d F Ross. Mrs Frank J 0""''>011, M" lOO Vona , Mrs f',Mlk Sdl,erbrock, Mrs G WdllOf O~llm. 
Mi l OO llJld C,,, berl\' . Mf' Albm , O, rd. Mrs Edw~rd MnfnIMk •. Mrs J lliiatl Hu miston. M,\ M •• ry 
o SU",I4I. M , \ Allnn e M,II,N. M.s ~ rt'<.l A D,, ~~ Mf L BUll SlijlllwlnS-
• 
" 
Scor'ng 1110 C<ln",,,l1l'Ot '" OuhdV Br..odl .. 01 MI~ W,lha ln f Kod>. J, . Mi l Jm.y K. Kern. Mrs 
F farl W"II'lCtl. J •• Mr$ Robau OoyOO. M,~ W,II,,~n~ F' Ne<. M.~ F.ancis A KI!IIIIIIIV and I.om 
Ooynh>n Be ..... II. Mrs Frank KualtJ In lhoB rOrl lllUdef(iale uraa the women', romm,lIca member, /JIG 
M'$ Juhn Coor ........ J •. M.~ Thorn.. .. J Wdlker. Mt$ Rot"""' Htlld. Mf. Adolllh Molta. and M. ~ r"mces 
8u( ~IOV The .. N member In l'Oh!l~ Po"lI is Mrs F.ank McDOflOUgh. 
) .... 
" " 





PARENTS WEEKEND ...... 1" ..... 1ocMMron. Tho Ic" .hier. .......... SundOy MOtnlnt 
" Martli 0..- io \tie ,_ 10< , ... _ .. ~ ..... __ 
.. "'-'_1>1" cochoo< ...... CHWl(oIIy .................. _ 
:so..... Cooo,....." .. _ The .... ..,11 ... 11 t. .. , .. _ VI' 
f.~ _ I".. b'\' " .. COl. Or..,.. CI..t> ....... ...., 1"_". 
"",oicII " .... 1 .. ':11 .... 011, •• ,,01'" ptooue«! lor ' h" occ.nion. S;o'U f 
o..y MOtllK>u wil l ". <Nvolod 10 I ... ,I , ~ !II "", ....... p...,.,. In 
""'ki> ~ .. "*.." ...... '''~Ion, ..... 1 ___ 1" ,n'O!Il(:' ull ",)If 
..... .no EU(h."'\t ,,-, """ .11<1 ....... . _di,.IORUdetI .. 
_ h_ ...... .,., ....... I ..... ""'" ..... icMv .....,;on, 1M __ 
"II N ......... _1 ... 0.1 I '-to ....... beo 01 ...... 1$ 10 .... __ 
lor II,. tun _lUn ' tip. 
ALUMNAE REUNION 
.... , L ,,_u 
• 
'N. Spun _ to, pi li '".. "'" 6out/o .... _ ,It .. , ........ """ 
mod ......... tCht<Iul"d ,hat .1 .... _ in 1_". Goj l """ 
..... ~ 
""-. eoo '''''''jI. ... _ ... forward '0 \lit 1n<I 
........ II ......... UGh - .. Int In A,pr~. c.oI __ .... IC.~ 
S."",dO'l' nItfI,.no Di ....... o..n.:.._""'_ ...... 
• _I .. PIt. 01 ,he _..,d. wi. bo _ In .. oI f-umpoo 
........... _""Y. """ 5;0,. 1( .. -' __ .... ",.nnine 
........... , .. ing ...... _ . _.,ouId botin _ ..... ..... 
___ n _ I", \11 .. _01 "~"""coIl ... ""'-_ 
Our Man in The Netherlands 
0.. No"" __ •• _ "' .... __ ~ ..... "oJ .. "-. _, , __ "'" 
--.. , ... --.... -~,.-,-- .. , ... "" .. ~---..... ' ........ ... _, to ........... r .. ..  __ wi ......... ~ 0.. ..... "';"0</ __ 
I""" ... __ vi v ...... II . 
.... • """ ...... ,,. ~.I"'" ""'""" , ... _ , r ..... " .,,~ ... 
. .. t .. ... c".,,,,, 'n ... , '''''' '''' ... ",' '" C_.,..". 'n' Cn,,,"" ,., 
.. ,.",,"", __ '" "" '" ... " , on" "" . .... "'.tI •• t" "'" ,., 
_" .. " " Coo",' ,. , ... .. .. _ C .., .. ~ "'''''' , _, ,,, "0"" " • , ... _, _" ... __ ........ ".,,_,.t. ... ,n. ,.to,,, I . 
-.. t .. <n ...... " . ... ..... n . ... ,,"", ...... """ .. , .. __ In. 
...... .. , ....... I .. C ....... _,_" .... 
_ _ "~.,, •• on< ,n. _ '" 
~~; .~,,:;;.'". I •• en .. ,,,- .. :; ., ........ _" 
TOO _ .. _. _ ,...., ... ,., .. _~' ....... _. 
11._ ..... ' ...... , ........ ' ... , ... , ...... ,"_ ... _""'" 
, ..... _ ,n .............. __ -.uM'_ .......... '. 
..... ,_ " In. <lou, ..... H ... 10'_" _- In _. l_~ 
A_ ........ ,. __ ....... _ .................... " .... ""' ... . 
..... _ .n. _ .... , ........ -..., _ ... ,n_ .... _'", .. Or 
<:N n .......... ,." .. " ........ " """ .......... , .. _, .. ,_' ....... ' 
_. " ...... , . .. " ,"_" ... 01 _~ . ... G_ ....... ' "" ' ..... ". 
.... ... ,"on ""0 ..... '" _ .... _ '" , . ...... ,,, ..... '''''oo ,"I ' ''''' 
_"', A •• ,_", '"""_'", ........ '" """ C,",, " ... ' . ..... , ... 
... " ....... ' on_ .,,,, .. 10 , .,.",,, " " '''''' , . . .. "'''' • • 0 ...... .. >0 .... C."''·· I. "'''' •• , .. " to. " bo " " ." • • ,. •• " • • , . .... '0 or""''' ''''" 0""' ... _ ...... ..,,., S' ''' , , ..... . .... __ " Of. " ..... "' .... ,_. 
.. _," Of """ ,,,., ,.'" "',. , _ "'H __ '''''' "'It ...... .... 
..""'~, 
"e ........... " 'oy ..... Of ........ "'_"" .. ,_ .... _ 
,_ ,_ ........ "'~ • . G, .... _~ " ............ 0' .......... _ 
, .. -, .... ""., ... ", ... "-_., -, .. """" , ..... "'''' 
_................ _ ........ " , ,-... " .. , .. _' .... _-
__ 'M ___ • -. " .... "'_'" '0 .. _ , .. , .... 
... c.._ ... ,,_-.. _ .-........ , • • __ """, of _ 
."' ...... .-.., .. _._,, -, ... _ .. " ......... ,_ ........... 
,_ ..... _ .. " • ., ,._ '" '''' c-•• •• _. '" ~ 
"~, ... ". _ . .. ,_ ."",, _ ,,, '_ .... 01 ....... " .... 
... , -_ ..... -'"- '''-.'''' .. _".. "" -,~ ".,--
00 "" " _. " ,_" • ..... _'''' ,,, •• _ " ... ' ........ 
""'" .... ' . .... ", .. , _ ....... '"" 1M ... . bo .... ,"'"" ., ' .'."" 
" "."' '' .. .. _~" ..... " ......... f ..... , " """ ,,,_, , .. , ..... " ..... ' 
"".,,, .. " "'." ........ ,,_,,'_, " ", " , .. . '""~" "6""., ~ ... . 
.. ,,, ...... _ .... "'" "" ... , '" .".,. ...... '."" ,~ ... ... ,,,',,. 
"",'~" 01 11, .... ,." '~ "'" .. "." ' " ........... , 000 .... '" " ' K' 
"'" , .. , ....... _ "" •• , ............ ,...., •• II, .... , ...... " " " • 
.... , ............ '_.M'" .. _ ...... _ .. " ____ ... ,,,.., .. ,, 
'" ......... , .. C_'". r ... c., ... "' .. _ ~"" ....... t_'"' ... _ . 
'-'"'''''' -' ... -.. ' .... , ,---_., .. ". _ .. ,__ . ", .. _. , ... c.,_ ....... . _ ........ 
.. " ... , , _ ...... " ... ,_,. K ,_ .......... _ .. . b .. _ • 
... , __ • •• • ~_ .. ,.-.... , ._ R_ ...... __ 
.. _tv , __ "" ,_ ....... _ ........ _. _ '"~ _ • • 
""''' ,_,_" .. ,~ , .. ,." ... o. , ..... _ ... ....... ,oo-' 
-~ _. -" .. " .. , .. , ... -"-" ".. ... " ... -
.... , ... " .. "", ... ot ........... ,,"" _. , .. ~ ,_ by , .. 
...... _ .............. A" .. , ... w" , "'" ' ............... ... 
,_" ....... _. , . . ....... , ..... - .. 0 ......... .... __ • 0' ,,,,,,,_,, _,,_ .,," •• ""." .......... ' .... ". , ..... _ . 
" " '0"' •• Ht ' ..... , ."' ... "" ...... ''' '' , ,_ . .. ,,, .. "_,, •. 
, ... ~ , . ~ '.0 """ to" ~ .,.",,,.,, . .... a" .. "" . '''''' ' , '" A"" ... , _ . " .. 0' ,no •. ". 0' , ... ........ , ." .. ". , • ., ••• • "" hi" 
_ .... , .. "'''',., .. ... , ... Po. '"' .... , ... , "'" ~ "" .... ,..' 
_",_ ... _ " .... "0 "It •.• " ....... _ """, .hlO, "'''' .. , 
- ..... " . ... , _. if to, _ ... ' G .. ___ ., ....... , ,.,. 
-''''''. -~ .... -" ... -, ....... -,.~ ~ ..... "_ .. 
.. , .... '" ,"- ,. - -'''~'' ""' ........ -'._, , ..... . 
'-'" .... , .. ,-- , "",,,, .. , .. ".- ~ -. ", .. -... , ~~ __ ~"".N" ,,, , .... ,,,"" .'-' ..... ,~ _ ... ,. '" , ..... ,_ ... ,_v __ , .. C .. d .... "' __  _ 
_ .""". c .. " ,,,."' ,._ ,_ ,_ .. ' .... ' ..... """_ 
' ... _" ..... ............ .-"_ ... -"'-" ...... " 
............... ''''- ,- "' .......... ,. , .. .. - ... 
,"' .... -~ ""'-"'-" '''' _ .. _- ,-._, ... 
_"''' , ...... ,_ ''''' .... , .. _"' , .. Do" • • , ......... " 
' ........ ," .. , .. 9", ... , ,."" ...... " .. , ...... , ," ,ot ... _ .. 
,,;,. 10 _. _, .. ,,_ '''' ......... _~ ....... , .... ''' .. ... 
" '"",_ " . ... '''' "'-" ...... ...... " " ..... "", ,, , ' 0'""''' '''' '"'""._ , ... ,,, .................. . 
1ft '"" " .""" It ",." .. "" '" " " .. " •• ' , .. ,"" .. " ,," • 
• 'K' " "'"0" """",,"'<0" ,,.. ,.,,,,, ... ' '' . , .. , ...... ,," """'0" 
...... co,. ,,".~ ' "" '" _ to'. ~.,,_. t ............ ," ,""' ... _ on. , ... 
.... , .... ,., "'0 ... , ,." ... ,, ' ''' _ ......... ,_. '" ", ~ ,_.4 , ..... 
""",'. _ . .... , "" ...... ""_ ..... , .. ··_ .. "" ... ' ... ··0' , .. 
-'1--_ .. _'._-_ ... --, ........  
_. _.h " .. ,_ .. , ........ _'II 'M. _, ""'" , .. ,.., 
-'- .. -... '., .... ,. - ... -, ""'''' - ''''' .... _ , .. ___ .. "" 'v ..... ... _ ... ~.'''' _ .. ~ __
... _ .... , ............. ' ..... _ ...... , _ ..... -..- ~, .. 
_, ..... Uy ___ " .. ., ........ , ........ _.~ ........... , .. 
... _, ,.,." .. ,- -;, ... -........ ,_ ............. -
"- , .... ~ '.- ............. "'. '" , ..... ,-,_ ......... . 
10, .. '" , .. _ .•• _' ... _ ... ,,_ , ...... ,"" """. , . ,_ '''' 
.. _., ... ,- .. ,. ,- , ... ''''''' ' '' ..... ~, ... , ..... ~, .... _, 
.... 0" . ,,_," c"_,, ... woo .... , .. ,, ' ~" " " ...... ''''' ".,~ 
,.", •• , ... ", !ft, ."'0"' .f , ...... , ,, ..... ",,' ,n, """ ... "" 
, ..... " ..... , ..... ." •. "" "" .. , ..... , ,. ", .. , """", .. " ..." " .. 
"" .. ,,"'"' w,'" ....... M ........ •• y .... Of "" ., ~ . _ , ;"... , ,,,,,. 
"_ ' .... " .. , ,,,'~ ' ''''~ C,,''''' .' '"' ""om ... '''''' .. "; ," .. "."'" 
_ .. ",_ .... "" ..... "" ,"""at".", ,,,,,,,loft. 
_ .""";,,. , ......... , .............. ;~ .. ,,,',~, ~a. 
'''' "- ';"'" .. " , .... ... " ...,,-, .... _ ... _.", ... _ .. 
o-_~ ... t .. , .. C." _., ' .... _ .. , .. , .. C_ 
• , ......... ' '_II", C .. ~"..... ...... • ... o ....... ~ .. _ .. 
_._ '''_ .• _. '"~~. '_'_ '0''''_''._.'''' ---~ .... , ..................... - ... , .. - .. . ... _~. GAo _ .... wOO .... _' ••• ,, __ ... .- _ .... ,." ___ 
, ... - ...... ..-,. _ '0",," ,. _ _ , .... __ .... _ 
_ "0 ...... - __ • '0 "~IO." ~ .......... ' .. _ •. " .. 
0001 .... _. ,,_ ............ "",''''' .. ' ........ .. <1 .. co.,,,;,. 
'"_''' ,"_, , .. , _ ,,", ... ~ . _ . .. _01 ..... " , ............ 
, .... " , .. _ ... or C",;~"" -.."". 
CAMPUS CORNER 
FOUNOATION GIFT 
The T,u'l'" 01 tho Anhu, Vini"g Co.;, F"",,,,(!.,lo,, hov. 
I>O,lflttJ 51 .. " d. 10 Cro l. 01 appro •• 1 01 . " on. 10 thloo>ll'90 
in the omoonl of S5O,000 ... «l""il/I.Hlon to 'urnish 'h. no .. 
litn.y. In S<UP""II .ho i<h, Si"., do I. Croi. '''''0110<1 tho 
11'001 in' ..... ' Mr, 0 .. ;,. hod I" \10. eoc. Ro,nn . r~ otxi 1, 1, 
1 .. 'I ... h l ~ in """""'''Ii ,100 lI'o.."h 01 til o £<>",munj.v . I. w" ,he 
ARVIDA Corpor.tion', <oo,, ;oo.lon 01 50 .. :ro. of land ""'Ioh 
10<1 10 tho "'oI>Ii>l>"",n\ of thO ooll"!IO I" F I",;,I., 
FUNDS FOR LIBRARY 
In tho Fal l """,~."' t tI ,o n"o""I" I"ohl"", of \h. m~ ... v 
""or",n bid >'1M pr ... ",,'" to OUr ,Nd.". At Ihall i",. appro. -
;m .. ~y 567 ,000 w •• ~ I", c",,"ruction. In tho ;",.rim 
tho lol l" .. It,V """,, 11 .. ,,10'" h ... ,.,.." ,,,,,.,,,0<1 wt,k h h""" 
rOiluood tho .... " " n !>ol"",," to S25.000. 
EuiniIC' FOlmoo tion $ I J.93~,OO 
M",,, ... 6. F,"uk . II.SSO.00 
Fronk J. Lowi. Foond.tlon 6.950.00 
Uorold 91.""k. S.670.00 
Thnm ... 'N.l ko, 2,888.00 
J ....... O'D,.,n I,QOO,OO 
, Ii. H."I. 1,000,00 
, J. 11os1cl>l,1 2~O, OO 
M, .. Edn, Tuml",'" 236,00 
Vao Hull. 1 Found.t;on 21.10,00 
MARYMOUNl COllEGE 
80.::0 Rolon, Florido 33432 
1~lb/isll"" by I lw V""e/OlllIlPII/ O/flu 
/of A/IIIIIIlII<'. I'afellif omll:r;"lI(ls 
lACK l. TOTTY0 
(l,.ploln at M" ymoo"' ,Old Florid. AU..-.,k Uoi-.coi' y 
",II aU."d ,h. yu"'".Ho" .,",,",oc",lo" .' II" Un lV ... ltv 01 
Not" 0, ..... , February 8, 01 whie/1 he will <lICe i .. ,he dogre. 
0' D"",,,, 01 Ju,III""d.""Q, F" ,h., ToUV 10 , 110 .0lollooJ 10 u.. 
"OJ""'o .... 'n.titu, •• DubuQU', 10WI , , 'udVing leI h i. Dooler 
01 Eo ... ,,,.,,.,.1 Thoolu~ ,1<lI''', 
AN uNRUTmCTEO CONTA ' 8uTO O~ Of S5OO"o,~,hO S. ... R-." 
~ .. "" .. Io . .... ., .... , .. , KI S;,,« <It ,. C,. ;, hy \'loy,,", W_ . '0<01 
s.M. ,..,....,,, ,"'. ThO "u"", ...... ' Q' .",. ... ,,"'. ""' ... , " .. ","",0(1 
b. So." Aooboc' ~ .... "Ion " " .. , " ... 1, <0"';"" ''''' .,001""'."" '" 
P, .... , ... _ t" ""' ... _ '"; ... ~, ' .. , 'n """Ida 10 .<1>00" ....... 
In " " g. ... ,~ Tn" I, ,no II", "., ,n. <0 11 .... n .. t>.n I."'."",, ""-
to.. ".<;po"" 
u, •. .",,_G, 
,0'" C" '.,d 
l Ull( .AlI 
' ,,_, .... . 3 
.... '.-.. "" ... 
v 
